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ABSTRAK 
 
Tulisan ini memiliki tujuan yaitu untuk menyusun suatu sistem yang sifatnya akurat dan 
obejektif dalam suatu proses yang dilakukan pada bidang psikologi industri. Sistem 
disusun untuk sebuah proses penyeleksian aplikasi resume pekerjaan yang diajukan 
oleh calon tenaga kerja. Dengan metode analisa penstrukturan alur secara sistematis 
didapatkan skor-skor yang bisa digunakan untuk menentukan kelayakan aplikasi 
resume yang diajukan oleh calon pekerja. Sistem yang disusun merupakan suatu sistem 
informasi yang akan mengolah data-data aplikasi resume menjadi suatu skor dan 
criteria yang bisa menjadi sumber informasi untuk membuat suatu keputusan yang 
akurat dan objektif. Dari hasil analisa penstrukturan alur didapatkan bahwa ; skor 1 
sampai 4 mencerminkan bahwa calon pekerja dianggap tidak layak, skor 5 sampai 12 
mencerminkan bahwa kualifikasi yang dimiliki calon pekerja masih bisa 
dipertimbangkan, skor 13 sampai 16 mencerminkan bahwa calon pekerja memiliki 
kualifikasi yang disarankan. Skor terkecil adalah 1 hal ini menandakan bahwa calon 
pekerja hanya memenuhi syarat awal saja yang dalam penelitian ini adalah 
pendidikan, skor 16 menandakan bahwa kandidat pekerja memenuhi semua aspek 
kualifikasi informasi lowongan pekerjaan yang dalam penelitian ini adalah pendidikan, 
IPK, usia, pengetahuan dan pengalaman. 
Kata kunci : sistem,  kualifikias pekerjaan, skor resume 
 
ABSTRACT 
 
This paper addressed to create an objective and accurate system in Industrial and 
Organizational Psychology. Selecting work application letter or resume  is the 
objectives of this system. By the systemized and structured analysis methode recruiter 
would get several scores to determine whether the application letter or resume from the 
candidate meets their requirement or not. As the information system, this system could 
analyze many datas, scores and criteria to produce some accurate and objective 
information. Score 1 to 4 indicate that candidates are not meet the requirement. Score 
5 to 12 means that candidates are to be considered for those position. Score 13 to 16 
indicate that candidates are reccomended to join with the company. Since score 1 
means candidates only meet basic requirement, such as education, scores 16 
describing that the candidate fulfill all criteria, such as GPA, age, educational 
background and working experience.  
Keywords: system, job requirement, resume score. 
 
 
PENDAHULUAN 
 Psikologi industri 
memperhatikan adanya perbedaan 
individu yang membuat seorang pekerja 
menjadi unik dan khas sesuai dengan 
karakter dan sifat yang dimilikinya jika 
dibandingkan dengan individu yang 
lainnya. Perbedaan itu tercermin 
melalui latar pendidikan, usia, jenis 
kelamin, budaya, minat, daya fakir, 
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pengetahuan, pengalaman hidup yang 
dimilikinya dan masih banyak lainnya 
lagi. Hasil temuan Tiffin dan 
McCormick (1958) menerangkan 
bahwa perbedaan individu memiliki 
pengaruh pada kinerja karyawan. 
Karena itulah perbedaan individu yang 
ada sering dijadikan dasar untuk 
menerima dan menempatkan tenaga 
kerja yang sesuai dengan karakter yang 
dimlikinya.  
 Psikologi industri memiliki 
fokus pada penentuan kompetensi yang 
dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan 
dan mengatur menempatkan pekerja 
yang memiliki kompetensi yang 
dianggap sesuai. Proses ini diawali 
dengan proses rekrutmen yaitu dengan 
membuka kesempatan kerja yang 
biasanya diberitahukan melalui suatu 
media masa, yang mana respon 
klasiknya adalah banyak calon pekerja 
mengirimkan resume, atau mengisi 
aplikasi resume jika aksesnya adalah 
melalui internet secara on-line. 
Kelanjutannya adalah kemudian 
perusahaan atau bagian rekrutmen 
menseleksi resume yang tepat yang 
sesuai dengan kualifikasi pekerjaan 
yang tertera pada informasi lowongan 
pekerjaan. Resume merupakan alat 
penting dalam melakukan suatu 
perekrutan tenaga kerja, yang mana 
resume akan memberikan informasi 
tentang pelamar. Misalnya saja untuk 
infomasi lowongan kerja berikut ini : 
Dibutuhkan staf rekrutmen dengan 
kualifikasi S1 psikologi, IPK 3,00 
(minimal), usia 27 (maksimum) 
memiliki pengetahuan tenntang proses 
rekrutmen, pengalaman kerja lebih 
diuatamakan.   
Terkadang persyaratan yang 
dibuat perusahaan menciptakan suatu 
kesulitan yang baru, yaitu biasanya 
adalah kesulitan untuk mendapatkan 
kandidat yang kualifikasi aplikasi 
resume pekerjaannya memenuhi kuota 
yang diharapkan, dampaknya adalah 
kandidat yang tersaring hanya sedikit. 
Selain kesulitan untuk memenuhi target 
kebutuhan akan pekerja, yang lainnya 
adalah membuat perusahaan menjadi 
menurunkan kualifikasi yang sudah ada. 
Hal ini memberikan efek bias, dan 
subjektif dalam menyeleksi aplikasi 
resume yang tepat. 
Dengan demikian ketepatan dan 
objektivitas proses seleksi aplikasi 
resume perlu untuk dipertanyakan. 
Sehingga memunculkan suatu 
permasalahan baru, yaitu, apakah ada 
suatu cara yang bisa membuat proses 
seleksi aplikasi resume yang akurat dan 
objektif? Dan bagamaimana cara 
memnyusun kualifikasi suatu informasi 
resume sehingga didapatkan hasil yang 
tepat dan objektif. 
Dalam suatu ranah disiplin ilmu 
informatika kita mengenal tentang yang 
namanya sistem informasi. 
Implementasi dalam sistem informasi 
dapat memberikan suatu informasi yang 
kita butuhkan secara akurat dan 
objektif. Dalam proses sistem dalam 
pengembangannya sistem informasi 
memberikan suatu informasi yang 
dibentuk untuk suatu tujuan spesifik, 
dan untuk mendapatkan kegunaan yang 
maksimal maka sistem informasi harus 
mampu untuk memecahkan suatu 
permasalahan secara tepat. 
Dengan didasarkan pada 
keadaan yang bias dan subjektif, maka 
penulis mencoba untuk menyusun suatu 
sistem, yang mana proses dari sistem ini 
mampu memberikan informasi yang 
akurat dan objektif, dengan 
mempertimbangkan keunikan kualitas 
yang dimiliki kandidat untuk 
memberikan suatu rekomendasi apakah 
aplikasi resume yang diberikan oleh 
kandidat bisa disarankan, 
dipertimbangkan atau tidak disarankan. 
 
METODE PENELITIAN 
Untuk mendapatkan suatu hasil 
yang akurat dan objektif mengenai 
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penseleksian aplikasi resume pekerjaan 
secara tepat dan objektif, adalah dengan 
menggunakan suatu model pensrukturan 
yang sifatnya hirarkis dan berurutan 
yang disesuaikan dengan pensyaratan 
kerja yang dituliskan dalam info 
lowongan pekerjaan. Dalam hal ini 
posisi yang ditawarkan adalah staf 
rekrutmen, dengan kualifikasi 1. S1 
psikologi, 2. IPK 3.00 (minimal), usia 
27 th (maksimal), 3. Memiliki 
pengetahuan tentang proses rekrutmen 
(lebih dipertimbangkan), Memiliki 
pengalaman yang berkaitan atau mirip 
(sebagai nilai tambah) 
Syarat kerja yang harus dipenuhi 
disusun secara berurutan sesuai dengan 
kebutuhannya. Dimana syarat kerja 
yang ada ditentukan mana yang paling 
mutlak untuk dipenuhi dan mana 
sayarat kerja yang tidak mutlak untuk 
dipenuhi. Syarat yang pertama  (S1 
psikologi) adalah syarat yang paling 
mutlak untuk dipenuhi, memiliki peran 
sebagai gerbang utama untuk 
menentukan layak atau tidaknya calon 
pekerja berdasarkan aplikasi resumenya. 
Kedua merupakan derajat ukuran akan 
pemahaman meneganai bidang yang 
dipelajari (IPK), dengan asumsi 
semakin tinggi semakin tinggi pula 
derajat pemahaman mengenai bidang 
yang dipelajarinya, atau sebaliknya 
semakin rendah nilainya semakin 
rendah pula pemahamannya mengenai 
bidang yang dipelajari. Ketiga adalah 
pengetahuan atau pengalaman teoritis 
(seminar, pelatihan, dsb) yang dimiliki 
oleh kandidat tentang proses kerja yang 
serupa yang akan dikerjakannya. 
Keempat adalah pengalaman yang 
dimiliki oleh kandidat untuk 
mengerjakan tugas-tugas pada bagian 
rekrutmen, yang menandakan adanya 
penguasaan kerja pada bidang 
rekrutmen. 
Ketepatan dalam proses 
penseleksian resume calon pekerja 
didasarkan pada pemenuhan syarat yang 
ada. Dengan asumsi maka jika semua 
syarat terpenuhi oleh kandidat maka 
akan mendapatkan skor yang paling 
tinggi, dan jika semakin banyak syarat 
yang tidak bisa dipenuhi maka kandidat 
akan mendapatkan skor yang paling 
rendah.  Berikut ini akan ditampilkan 
metode penstrukturan yang digunakan 
untuk mendapatkan skor. 
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Gambar 1.  
Penstrukturan Untuk Mendapatkan Skor Resume Per Pelamar 
 
 
PEMBAHASAN 
Dalam persyaratan kerja yang 
diajukan ternyata dapat diketahui ada 
empat persyaratan kerja yang harus 
dipenuhi, sebagai prediktor untuk 
menentukan layak atau tidaknya 
kandidat untuk menjalani pekerjaan 
berdasarkan resume kerjanya. Aamodt 
(2007) menerangkan bahwa sebelum 
suatu lowongan pekerjaan 
diinformasikan kepada masayarakat, 
sebaiknya lowongan pekerjaan tersebut 
harus mencerminkan kualifikasi yang 
tepat tentang pekerjaan yang 
ditawarkan. Setiap kualifikasi yang 
diperlukan harus bisa mencerminkan 
adanya kepantasan dan kemampuan 
calon pekerja untuk bisa menunjukan 
pekerjaan dengan baik, sesuai dengan 
deskripsi kerja dan syarat kerja  yang 
sudah dibuat (Muchinsky, 2006). 
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Cascio (1998) menerangkan 
bahwa dalam suatu proses rekrutmen 
dan seleksi psikologi memiliki suatu 
fokus kepada adanya perbedaan 
individu. Blum dan Naylor (2002) 
menjelaskan bahwa perbedaannya 
adalah self-evident, dimana dengan 
melakukan pengukuran tentang 
berbagai karakteristik manusia maka 
akan didapatkan suatu persebaran skor. 
Beberapa orang mungkin memiliki skor 
yang rendah, beberapa lainnya mungkin 
memiliki skor sedang dan yang lainnya 
lagi mungkin memiliki skor yang tinggi. 
Dari keempat syarat kerja yang 
ada menghasilkan rentangan skor dari 1 
(paling rendah) sampai dengan 16 
(paling tinggi). Rentangan dari 1 sampai 
16 membentuk 3 kriteria rekomendasi. 
Yaitu kirteria disarankan untuk skor 16 
– 13, kriteria dipertimbangkan untuk 
rentangan yang lebih luas, karena 
mencerminkan letak kebanyakan orang  
yaitu 12 – 5, rentangan 4 – 1 
mencarminkan kriteria tidak disarankan 
Skor 1 menunjukan bahwa 
kandidat hanya memenuhi syarat 
pendidikan sarjana satu psikologi, 
syarat lainnya tidak bisa dipenuhi oleh 
kandidat, dan rekomendasi yang 
diberikan untuk kandidat tersebut 
adalah tidak bisa disarankan. Skor 16 
menunjuian bahwa kandidat memenuhi 
semua syarat yang dibutuhkan, dan 
rekomendasinya adalah disarankan, 
Sedangakan untuk rekomendasi yang 
dipertimbangkan adalah kandidar 
memnuhi syarat pendidikan, nilainya 
dibawah yang disayaratkan, syarat usia, 
penegetahuan dan pengalaman 
dipenuhi. Untuk lebih lengkapnya lagi 
dapat dilihat pada graifk penstrukturan 
yang ada. 
Wirayana (1998) menjelaskan 
bahwa dalam proses sistem dalam 
pengembangannya sistem informasi 
memberikan suatu informasi yang 
dibentuk untuk suatu tujuan spesifik, 
dan untuk mendapatkan kegunaan yang 
maksimal maka sistem informasi harus 
mampu untuk memecahkan suatu 
permasalahan secara tepat. Kendall dan 
Kendall (2002) menerangkan bahwa 
suatu sistem informasi dibuat untuk 
tujuan yang berbeda, akan tetapi tujuan 
dari sebuah sistem informasi adalah 
untuk mendukung spektrum tugas-tugas 
organisasional dalam menyimpan data 
dan dalam suatu model yang dapat 
membantu penggunanya untuk 
menginterpretasikan dan menerapkan 
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data, dimana ouputnya adalah untuk 
membuat suatu keputusan. 
 Hasil dari analisa penskoran, 
dan penkualifikasian dapat membantu 
siapa saja yang menjadi pengguna 
sistem untuk membuat suatu keputusan, 
dimana bisa memutuskan apakah calon 
pekerja benar-benar bisa diterima 
berdasarkan aplikasi resume yang 
dimilikinya atau sebaliknya yaitu 
ditolak. Maka organisasi perusahaan 
menjadi bisa menjadi lebih objektif 
dalam memutuskan apakah kandidat 
memanglayak.
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.  
Output Hasil Penskoran 
 
Output dari sistem ini 
memberikan data-data tentang 
perbedaan individu berdasarkan 
resumenya yang tercermin melalui skor 
yang dimilikinya. Skor memberikan 
data tentang calon pekerja dalam tiga 
kriteria yaitu ; data tentang kandidat 
yang nilainya rendah, data tentang 
kandidat yang nilainya menengah dan 
data kandidat yang nilainya tinggi. 
Data-data tersebut memberikan 
informasi apakah kandidat yang ada 
disarankan, dipertimbangkan atau tidak 
disarankan. Informasi tersebut 
digunakan untuk memutuskan apakah 
kandidat diterima atau ditolak 
berdasarkan resumenya. 
 
PENUTUP 
Berdasarkan hasil yang 
didapatkan dari sistem penstrukutran 
skor tentang skor resume lamaran 
didapatkan adanya cara yang akurat dan 
objektif untuk membedakan dan 
memasukan masing-masing pelamar 
sesuai kriteria yang dimiilikinya. Cara 
yang dikemukanan dalam peneltian ini 
akan bisa digunakan jika sudah 
ditetapkaan pemeringkatan pensyaratan 
kerjanya, mulai dari yang paling pokok 
sampai kualifikasi yang bisa 
mendukung. Sehingga sifatnya kurang 
fleksibel untuk menentukan kelayakan 
resume lamaran yang dianggap sesuai 
dengan persyaratan kerja. Hasil dari 
metode ini masih memiliki keterbatasan 
yatiu hanya sebatas pada variabel 
resume untuk level staf saja, tidak 
termasuk dalam level admiminsitrasi, 
level supervisor dan manajer. Untuk itu 
perlu dilakukan adanya sistem yang 
memiliki fleksibilitas dan bisa 
digunakan untuk berbagai fungsi dalam 
pekerjaan yaitu untuk level 
administrasi, supervisor, dan manajer. 
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